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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
/>~ 
. . •...... ...... ....... . Maine 
Date • • ••• ~ /> ... . 1 94C' 
~ .. ..;/1, ... ~~··· ············ · ······· ······ ················· Name 
Street Addre s s .-f:;/,~ .. . ?~ .. M .... .......... .. ...... ..... .. . , ... . 
City or Town ~.f~ ............ ............ .. ........ .... . 
How l ong in United States , ••• . ({.~.How l ong in Maine •• • I.):_~ 
Born in .~ •.•• ~vi .... .... Date of Bir th J/t.;k .. J.~ •. . /':1//0 
- ~ -'*-~ If marri ed , how mauy children . •.•.. • • • , ••• Occupa t ion • :f.-< ••••• , •• ·v· .. , .. ,, J 
Name of empl oyer ... M .. ~, ................. , . , , .. . , , ..... , . , , 
(P1·ei:>ent or las t) 
Addr ess of e mployer ..• ~.~ •••• • . •• •• • ••. • . • ...•••.•.•••••• 
Englis h ·r-· ... Speak . . ~ , .•.•.•..•• Read. ·r-.. , .Wr i te . ·~· .••• 
Other l a11guage s ~ .. . .. . ............................ . . ... ... . , ...... •. 
u d 1 · t · 1· ·t· h' ? rt,., nave you ma e app lCa l Oil or Cl lZ8llS lp .•. ,[W. .••.. •, •,, • ••. • •• • •• •• ••• • 
Have you eve r had milit a ry 
. ? c::\. ,L 
service ........ /~ . ...... . . ~ .................. . 
If so, where ? • •••••••• -:-:- •••••••••••• •••• \';hen? ... -; ...... .......... ........• 
Signature . ~.$. .. 0?.~ ..... 
Witness o~~ .. , ••...........• . .. . . ... 4,4-~. 
